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 Grup d'Estudis Toponímics
INVENTARI DE TOPONÍMIA 
PENEDESENCA
Preguem que es faci conèixer qualsevol referència documental que es tingui dels següents llocs 
del Penedès:
LLISTA NÚMERO 124 - Tardor 2009 
TOPÒNIMS MUNICIPI 1a NOTÍCIA DATA
CORRALER, Cal Castellet i la Gornal ? 2005
CORRALS, Els L’Arboç Els Corrals 1979
CORREDORA, Coma Sant Pere de Ribes “Corredora” 1588
CORRESCAT, Coll Olesa de Bonesvalls? ? 1912
CORRIBLE, Camí El Pla del Penedès “Corrible” 1595
CORS, El Sant Martí Sarroca “lo cors” 1474
CÒRSEGA, Mas Cunit “Antoni Còrcega” 1612
CORTADELLES, Mas Pontons “Cortadelles” 1358
CORTEI, Mas Santa Margarida i els M. “curtello” 1127
CORTERADES, Les El Pla del Penedès “Corterades” 1545
CORTILS, Mas de Sant Quintí de Mediona “Mas de Cortils” 1679
COSCÓ, El Castellví de la Marca ? 1989
COSCÓ, Corral del Olesa de Bonesvalls ? 1972
COSCOLLAR, El Banyeres ? 1997
COSCONA, La Sant Sadurní d’Anoia? “la Cuscona” 1993
COSCONAR, El Torrelles de Foix ? 1970
COSME, Plana del L’Arboç ? 1979
COSME, Font del Olèrdola ? 1997
COSME, Font del Sant Quintí de Mediona ? 1929
COSTA, La Terrassola i Lavit “de la Costa” 1537
COSTASSES, Les Olesa de Bonesvalls ? 1978
COSTELLA, Font de la Sant Quintí de Mediona ? 1929
COSTES, Les Torrelles de Foix ? ?
COTET, Pallissa del El Vendrell “del Cutet” Segle XIX
COVA, La Sant Llorenç d’Hortons ? 1854
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